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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
V.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil temuan dan pembahasan yang diperoleh peneliti, 
sikap Pengguna GO-JEK mengenai layanan GO-RIDE pada aplikasi baru 
GO-JEK. adalah positif.  
Pada komponen kognitif, hasil sikap Pengguna adalah positif. 
Responden mengetahui dengan pasti mengenai adanya perubahan pada 
layanan baru di GO-RIDE dalam aplikasi GO-JEK versi baru. Pada 
komponen afektif, hasil sikap pengguna GO-JEK adalah positif. Responden 
menyukai layanan GO-RIDE di aplikasi baru GO-JEK karena telah 
memudahkan pengguna GO-JEK dalam menggunakan aplikasi GO-JEK 
terutama dalam berkomunikasi dengan drive GO-JEK. Pada komponen 
konatif, hasil sikap adalah positif. Responden akan menggunakan layanan 
GO-RIDE di aplikasi baru GO-JEK sebagai layanan yang bisa dipercayakan 
dan memudahkan dalam mengakses aplikasi GO-JEK tersebut. Hasil 
penelitian mengenai sikap layanan GO-RIDE di aplikasi baru GO-JEK 
adalah positif yang artinya responden mengetahui, menyukai dan akan 
menggunakan layanan GO-RIDE di aplikasi baru GO-JEK. 
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V.2 Saran 
 Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan hasil bahwa Sikap 
pengguna GO-JEK mengenai layanan GO-RIDE dalam aplikasi baru GO-
JEK adalah positif.  Untuk itu, peneliti ingin memberikan saran yang praktis 
dan akademis. Berikut saran yang ingin disampaikan peneliti terkait 
penelitian ini: 
V.2.1 Saran Praktis 
Bagi perusahaan GO-JEK peneliti memberikan saran untuk 
meningkatkan kembali kinerja pada aplikasi GO-JEK yang sudah ada, hal 
ini berguna untuk dapat melihat adanya sikap dari pengguna GO-JEK 
sebagai konsumen agar ketika menggunakan aplikasi GO-JEK ini semakin 
dipermudah. 
   V.2.2 Saran Akademis 
Pada penelitian mengenai sikap pengguna GO-JEK mengenai 
layanan GO-RIDE dalam aplikasi baru GO-JEK ini peneliti merasa bahwa 
penelitian ini belum sempurna. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini 
cenderung melihat lebih kearah pengguna GO-JEK sebagai konsumen. Oleh 
karena itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dasar untuk 
penelitian lanjutan mengenai layanan baru di GO-RIDE dalam aplikasi GO-
JEK versi baru. 
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